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あらゆる児童生徒のための教育活動の質的改善
①
学校の共有ビジョンの
形成と具現化
②
教育活動の質を高めるための
協力体制と風土作り
③
教職員の職能開発を支える
協力体制と風土作り
④
諸資源の効果的な活用
⑤
家庭・地域社会との協働・連携
⑥
倫理規範とリーダーシップ
⑦
学校とりまく社会的・
文化的要因の理解
教育活動の組織化をリードする
図．校長に求められる力量の構造
